


















 2015 年 3 月 12 日朝、新幹線で再度フクシマ入りをした。福島駅ではボタンのような大粒の雪が
舞っていた。少しでも気温が下がれば、ただちに雪になる気象である。大気はほぼ湿度に満ちている。






















































  １ 復興の NPO 
 













































 まず復興交付金(1 億 1 千万)を活用する。次に津波被災農地を市有化してもらう。そこを農地転用
するのである。それ以外に東芝 CSR から出資金 1 億円を出してもらう。原発の電気系統は東芝が全
面管理しており、付き合いは長いと思える。実は韓国の原発の電気系統の特許は、東芝がもっている。
そのため東芝から機密情報を持ち出そうとして、事件が起きたことがある。また農水省の補助金を 1
















  ２ ６号全線開通 
 




























































































































クシマ全県での避難者は、10 万人強である。仮説住宅は、最長でも 3 年というふれ込みで設定され




































（視察日程 2015 年 3 月 12 日－13 日） 
